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¿Sabías que…?
Puedes moverte entre campus en sólo 
unos minutos, en metro y en autobús. 
La comunidad universitaria puede utilizar 
el ‘Transporte Entre Campus’ que comunica 
los diversos campus.
Comunidad Universitaria
¿Quieres completar tu día en el campus y sacarle el máximo partido a tu estancia en 
la universidad? Además de tu formación 
académica puedes disfrutar de numerosas 
actividades, culturales y deportivas, que la 
UC3M te propone para mejorar tu vida personal 
y profesional. 
Espacio Estudiantes y Aula de las Artes tienen 
una oferta variada y completa a diario en los dos 
campus. Además, muchas de estas actividades 
ofrecen reconocimiento de créditos. 
Muévete. Getafe y Leganés están solo a un paso.
!
AUTOBÚS
La línea 488 tiene parada en los dos campus. 
También puedes utilizar la línea 450 que va entre 
Getafe, Leganés y Alcorcón. 
TRANSPORTE ‘ENTRE CAMPUS’
Si eres miembro de la comunidad universitaria 
puedes utilizar el servicio "Entre Campus" que 
comunica los tres campus
Paradas
•	 Getafe: puerta principal del edificio 17  (edificio 
Ortega y Gasset) 
•	 Leganés: rotonda de la universidad, junto al 
edificio Sabatini (edificio 2)
Horarios
 7:30 - Colmenarejo  >  8:30 - Leganés  >  8:45 - Getafe 
14:00 - Colmenarejo  >  14::30 - Leganés  >  15:15 - Getafe 
 BICI 
Hay un circuito entre 
los campus de Getafe y 
Leganés de aproxima-
damente 12 kilómetros, 
que combina carril bici 
y zonas asfaltadas.
 METRO
Línea: Metro sur
•	Leganés: Leganés central
•	Getafe: Juan de la Cierva 
Tú a Leganés, yo a Getafe
Propuestas para moverse y disfrutar 
en los dos campus del sur
Digital331
Aula de las Artes 
15 febrero - 15 marzo
Espacio Estudiantes
LEGANÉS Y 
GETAFE
Primera 
hora
Programa Individual de 
Fitness
GETAFE 10:00 Taller de Guitarra 
GETAFE Y 
LEGANÉS 11:00 Curso de Tenis
GETAFE 12:00 Taller “Creatividad y solución de problemas” 
LEGANÉS 13:00 Dual bike
GETAFE 14:00 Club de Cine
LEGANÉS 15:00 Partido de la competición interna de Copa
GETAFE 16:00 Taller de fotografía digital
GETAFE 17:00 Taller Vidas de cine
LEGANÉS 18:00 Club de Lectura
GETAFE 
LEGANÉS
19:00 
20:00
Practica deporte al ritmo 
de la música en Radikal
LEGANÉS Y 
GETAFE Última hora Natación en la piscina
GETAFE Para terminar... Spa
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Actividades Aula de Teatro
Construcción y desconstrucción del 
monólogo con Sergio Blanco
28 de febrero
1, 2 y 3 de marzo 
Avda. del Mediterráneo. Leganés.
Actividades Aula de Danza
Intensivo de Percusión y Ritmo III
16 de febrero de 11 a 14 horas 
Sala Polivalente. Getafe.
Intensivo de Exótica I: 
Jungle Style
23 de febrero de 11 a 14 horas
Sala Polivalente. Getafe
Intensivo de Exótica II: Tiki Style
9 de marzo de 11 a 14 horas.
Avda. del Mediterráneo. Leganés
Ciclo Imprevisto
20 de febrero a las 20 horas.
Avda, del Mediterráneo. Leganés
Actividades Aula de Música
Taller de Coros Infantiles con 
Elisenda Carrasco
24 de febrero a las 9.30 horas 
Auditorio UC3M. Leganés
Escuela del Espectador
La música y el cine: 
escuchar una película
Del 5 al 26 de febrero 
de 15 a 18 horas 
Aula de Grados del Auditorio. UC3M 
Leganés
La Danza desde dentro
Del 7 de febrero al 7 de marzo de 15 
a 18 horas. Getafe
Clásicos en Leganés. 
Del 1 al 23 de febrero a las 20 horas.
Aula de Grados del Auditorio UC3M.
Leganés
Espectáculo Auditorio
El Principito (Teatro)
16 de febrero a las 20 horas. 
Auditorio UC3M
Moscas y Milagritos (Teatro)
20 de febrero de 2013 a las 20 horas. 
Auditorio UC3M
Una ciudad encendida (Danza) 22 
de febrero de a las 20 horas.
Auditorio UC3M
The Best of Leo Bassi (Teatro-
Humor). 1 de marzo a las 20 horas
Auditorio UC3M
Mercedes Peón + Garzía  
(Música). 8 de marzo a las 20:30 
Auditorio UC3M
Música en la Ilustración. Orquesta 
UC3M (Música)
10 de marzo a las 19 horas.
Auditorio UC3M
s, yo a Getafe
